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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Produtor: Vamos Quebrar Este Ciclo!
Boas Práticas Agrícolas 
· Verificar, durante a safra, se existem frutos brocados no plantio. 
· Coletar diariamente todos os frutos.
· Enterrar, a mais de 70 centímetros, ou queimar os frutos brocados, em local fora do plantio, quebrando o ciclo da broca e reduzindo sua 
multiplicação.
· Não deixar frutos abandonados na área de plantio.
· Não levar nem trazer frutos de locais de ocorrência da broca para áreas sem infestação da broca.
· Fazer adubação.
Sugerir aos produtores vizinhos que também façam as “Boas Práticas Agrícolas”
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FRUTOS BROCADOS – Furos na casca causados
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